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Ikan nila (Oreochromis niloticus) merupakan salah satu jenis ikan air tawar 
yang sangat populer di masyarakat Ikan konsumsi yang umum hidup di perairan 
tawar, terkadang ikan nila juga ditemukan hidup di perairan yang agak asin 
(payau). Ikan nila dikenal sebagai ikan yang bersifat euryhaline (dapat hidup pada 
kisaran salinitas yang luas). Peningkatan permintaan ikan nila konsumsi 
dipasaran, mendorong dikembangkannya tekhnologi budidaya dengan sistem 
intensif. Dalam budidaya ikan permasalahan yang sering muncul diantaranya 
adalah ikan rentan terserang stress dan terserang penyakit. 
Penelitian ini dilaksanakan pada 10 – 30 Oktober 2017 di halaman rumah 
dan Labolatorium Mikrobiologi Program Studi Budidaya Perikanan Universitas 
Muhammadiyah Gresik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 
salinitas yang baik terhadap tingkat kelangsungan hidup dan profil darah ikan nila 
yang diberi pakan mengandung buah mengkudu. 
Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan Rancangan 
Acak Lengkap (RAL), 4 perlakuan dengan 3 kali ulangan  yaitu perlakuan kontrol 
(0 ppt), perlakuan A (5 ppt), perlakuan B (10 ppt), perlakuan C (15 ppt). 
Parameter yang diamati adalah tingkat kelangsungan hidup dan profil darah ikan 
nila. Data analisis dengan menggunakkan analisis sidik ragam (Analysis of 
Variance / ANOVA) untuk mengetahui pengaruh masing-masing perlakuan. 
Apabila data yang telah dianalisis sidik ragam terdapat perbedaan yang nyata, 
maka dilanjutkan dengan uji Tuckey pada taraf uji 95%. 
Profil darah merah terbanyak pda perlakuan A dengan jumlah  Eritrosit pada 
akhir penelitian 3.660.000 sel/mm-3. Profil darah putih terbanyak pada perlakuan 
C dengan jumlah rata-rata Leukosit 55.900 sel/mm-3. Salinitas media yang terbaik 
untuk tingkat kelangsungan hidup pada penelitian ini adalah salinitas 5 ppt. 
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Ikan nila (Oreochromis niloticus) merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang 
sangat populer di masyarakat. Dalam tubuh ikan nila mempunyai hubungan yang 
erat dengan salinitas. Adaptasi ikan Nila adalah adaptasi fisiologis terhadap rentang 
salinitas yang tinggi karena ikan Nila tergolong ikan euryhaline. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis salinitas yang baik terhadap tingkat kelangsungan 
hidup dan profil darah ikan nila yang diberi pakan mengandung buah mengkudu. 
Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL), 4 perlakuan dengan 3 kali ulangan  yaitu perlakuan kontrol (0 ppt), 
perlakuan A (5 ppt), perlakuan B (10 ppt), perlakuan C (15 ppt). Parameter yang 
diamati adalah tingkat kelangsungan hidup dan profil darah ikan nila. Data analisis 
dengan menggunakkan analisis sidik ragam (Analysis of Variance / ANOVA) untuk 
mengetahui pengaruh masing-masing perlakuan. Apabila data yang telah dianalisis 
sidik ragam terdapat perbedaan yang nyata, maka dilanjutkan dengan uji Tuckey 
pada taraf uji 95%. Profil darah merah terbanyak pda perlakuan A dengan jumlah  
Eritrosit pada akhir penelitian 3.660.000 sel/mm-3. Profil darah putih terbanyak 
pada perlakuan C dengan jumlah rata-rata Leukosit 55.900 sel/mm-3. Salinitas 
media yang terbaik untuk tingkat kelangsungan hidup pada penelitian ini adalah 
salinitas 5 ppt. 
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Tilapia (Oreochromis niloticus) is one type of freshwater fish that is very popular 
in the community. In the body of tilapia fish have a close relationship with salinity. 
Adaptation of tilapia is physiological adaptation to high salinity range because 
tilapia belong to fish euryhaline. This study aims to analyze good salinity on 
survival rate and blood profile of tilapia fed with noni fruit. The method used was 
experimental method with Completely Randomized Design (CRD), 4 treatments 
with 3 replications ie control treatment (0 ppt), treatment A (5 ppt), treatment B (10 
ppt), C treatment (15 ppt). The parameters observed were survival rate and blood 
profile of tilapia. Data analysis by using Analysis of Variance (ANOVA) to know 
the influence of each treatment. If the data has been analyzed variance there is a 
real difference, then followed by Tuckey test at 95% test level. The largest red blood 
profile in treatment A with the amount of Erythrocite at the end of the study was 
3.660.000 cells / mm-3. The highest white blood profile in treatment C with an 
average number of Leukocytes 55,900 cells / mm-3. The best media salinity for 
survival rate in this study was 5 ppt salinity. 
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